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%&’( 年 《投资公司法案》 （以下简称 %&’( 年
法案）、$)*+, - %. $)*%&+/ 年指南。
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只要外国投资公司能够证明其所遵循的外国
法与美国相应的法律制度具有实质相同性即可获





经营期限 ) 年以上；净资产 ’*** 万美元以上。
该指南未限定外国投资基金以新设方式进入
美国市场，而且承认母国的适当监管并列出具体










































#$% 允许外国投资基金依 -./* 年法案 !（B）
（-）在美国境内私募发行基金，但投资者不得超过










投资执行公司 （该建议后来为 840@4 采用，成
为 美 国 在 其 他 成 员 进 行 基 金 活 动 的 主 要 方
式）。但是 -..A 年报告并没有具体列明美国在
谈判中愿意妥协的问题，也没有就如何克服国
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布 6= 周 年 大 会 上 ，投 资 公 司 协 会 代 表
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